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From the Dual Apprenticeship System to a Dual Labor Market? 
The German High-Skill Equilibrium and the Service Economy
*
 
Different models of protection against labor market risks are associated with diverging 
models of economic performance. Historically established institutional complementarities 
between labor market regulation, unemployment protection, and vocational training tend to 
mirror specific national models of economic production. For example, the German dual 
apprenticeship system is a core feature of the corporatist model of “diversified quality 
production”. This, in turn, is supported via skills-protecting, earnings-related unemployment 
insurance, skills-oriented active labor market policies and strong dismissal protection so that 
long-term productive employment relationships become viable. The paper explores the 
connection between structural change and the development of skill creation in the German 
case with a particular focus on the difference between manufacturing and services as well as 
between different types of service sub-sectors. The paper takes manufacturing, a sector 
dominated by standard employment, as a reference point but mainly addresses different 
segments of the service economy: traditional ones (banking and insurance), new high-skill 
sectors (IT and the “creative economy”) and growing areas of low-skill services (hotels and 
restaurants, cleaning). We find that dynamic job creation in these segments of the service 
sector was possible due to a less regulated institutional environment. 
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Ñçê= êÉÅÉáîÉ= íïç= éçáåíëK= fÑ= ïçêâÉêë= ïÉêÉ= ÉÇìÅ~íÉÇ= áå= ëÅÜççäJÄ~ëÉÇ= ÉÇìÅ~íáçå= çê=








































































Å~å= ÄÉ= ~ëÅêáÄÉÇ= íç= íÜÉ= ÖêÉ~íÉê= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= ÅçåíáåìáåÖ= ëéÉÅáÑáÅ= çåJíÜÉJàçÄ=
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ÇáÑÑÉêÉåí= çÅÅìé~íáçå= íÜ~å= íÜÉ= çåÉ= íÜÉó= ~êÉ= ÉãéäçóÉÇ= áåK= Úc~ÅÜëÅÜìäÉåÛ= ~åÇ=
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få= dÉêã~åóI= éÉêã~åÉåí= ÑìääJíáãÉ= ïçêâÉêë= íê~Çáíáçå~ääó= Ü~îÉ= ~= éêáîáäÉÖÉÇ= ëí~íìëK=
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àçÄë= áë= ÉîÉå= ëã~ääÉê= áå= íÜÉ= ÜáÖÜJëâáää= ëÉêîáÅÉ= ëÉÖãÉåíI= ÜçïÉîÉêI= ïáíÜ= ~= ä~êÖÉê=
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ÜçíÉäë= ~åÇ= êÉëí~ìê~åíëI= çåäó= çåÉ= ÑáÑíÜ= çÑ= íÜÉ= ïçêâÑçêÅÉ= ÜçäÇë= ~= ëí~åÇ~êÇ= àçÄ=
Åçãé~êÉÇ= íç= OR= éÉêÅÉåí= ã~êÖáå~ä= ~åÇ= QM= éÉêÅÉåí= íçí~ä= ~íóéáÅ~ä= ÉãéäçóãÉåíK=
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  Share of female 
employment in % 
Share of public 





workers in % 
Low-pay   
share in % 
Beauty Care  90  2  8,2  14  58 
Health 88  37  10,4  43  28 
Social Services  84  57  8,2  42  21 
Cleaner 82  23  6,1  24  68 
Hotels/Restaurants 76  5  4,0  20  70 
Creative Industries  63  24  9,0  41  34 
Consultant 51  10  8,6  67  7 
Total 49  25  10,0  54  25 
Banks/Insurances 46  25  12,4  61  11 
IT Services  23  11  8,6  66  12 
Engineer 23  16  11,1  79  9 
Metal/Machinery 12  6  11,3  71  22 
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ÉÇìÅ~íáçåK= qÜÉó= ~äëç= ÉñÜáÄáí= ~= ä~êÖÉê= ëÜ~êÉ= çÑ= ÉãéäçóÉÉë= èì~äáÑáÉÇ= Ñçê= çíÜÉê=
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j~åìÑ~ÅíìêáåÖ= ~åÇ= ëÉêîáÅÉë= ÉëëÉåíá~ääó= ÇáÑÑÉê= áå= íÉêãë= çÑ= ëâáää= åÉÉÇë= ~åÇ= ïçêâ=
çêÖ~åáò~íáçåK= ^ë= íÜÉ= áÇÉ~äJíóéÉ= Åçãé~ê~íáîÉ= ~Çî~åí~ÖÉ= çÑ= ÇáîÉêëáÑáÉÇ= èì~äáíó=OP=





ÜçäÇë= Ñçê= éìÄäáÅ= êÉÖìä~íçêó= éêçîáëáçåë= ëìÅÜ= ~ë= Çáëãáëë~ä= éêçíÉÅíáçåI= ëçÅá~ä=
áåëìê~åÅÉ= ~ë= ïÉää= ~ë= Ñçê= ~êÉ~ë= êÉÖìä~íÉÇ= Äó= ÅçääÉÅíáîÉ= ~ÖêÉÉãÉåíëI= áå= é~êíáÅìä~ê=
ï~ÖÉë=~åÇ=ïçêâáåÖ=íáãÉK=^å=áãéçêí~åí=éêÉêÉèìáëáíÉ=Ñçê=íÜáë=ÇÉîÉäçéãÉåí=Ü~ë=ÄÉÉå=
íÜÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=ÑäÉñáÄäÉ=ÉãéäçóãÉåí=çééçêíìåáíáÉë=íÜ~í=~ääçï=Ñçê=íÜÉ=ÇÉÑÉÅíáçå=Ñêçã=
íê~Çáíáçå~ä= áåëíáíìíáçåëK= qÜÉ= äáÄÉê~äáò~íáçå= çÑ= ÑáñÉÇJíÉêã= Åçåíê~ÅíëI= ~ÖÉåÅó= ïçêâI=

























































































qÜÉ= ÅÜ~åÖáåÖ= ëíêìÅíìêÉ= çÑ= íÜÉ= dÉêã~å= ÉÅçåçãó= ïáíÜ= íÜÉ= äçåÖJíÉêã= ëÜáÑí= Ñêçã=
ÉãéäçóãÉåí=áå=ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ=íç=ëÉêîáÅÉ=ëÉÅíçê=àçÄë=Ü~ë=~=ÇáêÉÅí=~åÇ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=
áãé~Åí=çå=íÜÉ=ÉãéäçóãÉåí=ëóëíÉã=~åÇ=íÜÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=ïçêâK=dáîÉå=íÜÉ=ëíêçåÖ=
Éñé~åëáçå= çÑ= åÉï= ëÉÖãÉåíë= çÑ= ëÉêîáÅÉëI= íÜÉ= ê~åÖÉ= çÑ= íÜÉ= ëí~åÇ~êÇ= ÉãéäçóãÉåí=
êÉä~íáçåëÜáé= ~åÇ= îçÅ~íáçå~ä= íê~áåáåÖ= ïÜá Å Ü =ï É ê É =í ó é á Å ~ ä =Ñ ç ê =í Ü É =d É ê ã ~ å =` j b =
ëÜêáåâë=~åÇ=ÖáîÉë=ï~ó=íç=~=ãçêÉ=éçä~êáòÉÇ=~åÇ=äáÄÉê~ä=ÉãéäçóãÉåí=êÉÖáãÉK=qÜáë=áë=
ÅÜ~ê~ÅíÉêáòÉÇ=Äó=ëíêçåÖÉê=ÉãéÜ~ëáë=çå=ÉñíÉêå~ä=ÑäÉñáÄáäáíóI=ÖÉåÉê~ä=ëâáääë=~åÇ=~=ãçêÉ=
ÇáëéÉêëÉÇ= ï~ÖÉ= ëíêìÅíìêÉ= ÇìÉ= íç= íÜÉ= Çì~äáëã= ÄÉíïÉÉå= ÜáÖÜ= ëâáää= ~åÇ= äçï= ëâáää=
ëÉêîáÅÉë= ~åÇ= ~= ÜÉ~îó= êÉäá~åÅÉ= çå= ÑäÉñáÄäÉ= àçÄë= ~åÇ= ï~ÖÉë= åçí= ëÉí= Äó= ÅçääÉÅíáîÉ=
Ä~êÖ~áåáåÖK=bëí~ÄäáëÜÉÇ=é~ííÉêåë=çÑ=èì~äáÑáÅ~íáçå=~åÇ=ïçêâ=~êÉ=äÉëë=êÉäÉî~åí=áå=íÜáë=
êÉ~äã= ~ë= àçÄ= ÅêÉ~íáçå= ã~áåäó= çÅÅìêë= çìíëáÇÉ= çÑ= íÜÉ= íê~Çáíáçå~ä= êÉÖìä~íçêó=
ÉåîáêçåãÉåíK= qÜÉ= ãçêÉ= íÜÉëÉ= ëÉÅíçêë= ÖêçïI= íÜÉ= äÉëë= íÜÉ= Åä~ëëáÅ~ä= ÉãéäçóãÉåí=








~åÇ= íÜÉ= Äçííçã= çÑ= íÜÉ= ï~ÖÉ= ~åÇ= áåÅçãÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= Äìí= ~äëç= áå= íÉêãë= çÑ=
ÉãéäçóãÉåí=~åÇ=áåÅçãÉ=ëÉÅìêáíóK=qÜáë=íêÉåÇ=áë=áåí~Åí=ÉîÉå=áå=íÜÉ=ÅìêêÉåí=Åêáëáë=Ó=
~åÇI= áå= Ñ~ÅíI= íÜÉ= Åêáëáë= ã~ó= ÉîÉå= ~ÅÅÉäÉê~íÉ= ëíêìÅíìê~ä= ÅÜ~åÖÉ= ïÜáÅÜ= ïáää= ÄÉ=
~ ë ë ç Å á ~ í É Ç =ï á í Ü =~ =ë í ê ç å Ö É ê =é ç ä ~ ê á ò ~ í á ç å =ç Ñ =ï ç ê â á å Ö =Å ç å Ç á í á ç å ë K =d á î É å =í Ü É =ä ç ï =







éÉåëáçå= ÉåíáíäÉãÉåíë= ÇìÉ= íç= áåíÉêêìéíÉÇ= Å~êÉÉêë= çê= éÜ~ëÉë= çÑ= äçï= áåÅçãÉK= qÜáë=
ÖÉåÉê~íÉë= íÜÉ= åÉÉÇ= íç= ã~âÉ= ëçÅá~ä= éêçíÉÅíáçå= ãçêÉ= ãçÄáäáíóJÑêáÉåÇäó= ~åÇ= ãçêÉ=
ìåáÑçêã=~Åêçëë=ÇáÑÑÉêÉåí=íóéÉë=çÑ=ÉãéäçóãÉåíK=qÜáë=ïáää=ÅÉêí~áåäó=ÄÉ=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=
ëíêçåÖÉê=êÉäá~åÅÉ=çå=í~ñJÑìåÇÉÇ=~åÇ=ãÉ~åëJíÉëíÉÇ=ëÅÜÉãÉëK=eçïÉîÉêI=çîÉêäó=ëíêáÅí=
ê É J ê É Ö ì ä ~ í á ç å =ç Ñ =í Ü É =Ñ ä É ñ á Ä ä É I =Ä ì í =Ç ó å ~ ã á Å =ë É Ö ã É å í ë =ç Ñ =í Ü É =ë É ê î á Å É =ë É Å í ç ê =ï ç ì ä Ç =
ÇÉëíêçó=íÜÉáê=àçÄ=ÅêÉ~íáçå=éçíÉåíá~äK=^ééêçéêá~íÉ=Ñçêãë=çÑ=éêçíÉÅíáçå=ëÜçìäÇ=ÄÉ=














qÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= oÉÖáãÉëW= ^= q~äÉ= çÑ= `çãé~ê~íáîÉ= ^Çî~åí~ÖÉI= fåÇìëíêá~ä= ~åÇ=
`çêéçê~íÉ=`Ü~åÖÉ=NNEPFI=PVNJQOSK=
_çÉêáI=qKL`çåÇÉ‐oìáòI=gKfKLd~ä~ëëçI=sK=EOMMPFW=mêçíÉÅíáåÖ=~Ö~áåëí=ä~Äçê=ã~êâÉí=






`ìäéÉééÉêI= mÉééÉê= aK= EOMMTFW= pã~ää= pí~íÉë= ~åÇ= pâáää= péÉÅáÑáÅáíóK= ^ìëíêá~I=
pïáíòÉêä~åÇI=~åÇ=fåíÉêÉãéäçóÉê=`äÉ~î~ÖÉë=áå=`ççéÉê~íÉÇ=`~éáí~äáëãK=`çãé~ê~íáîÉ=
mçäáíáÅ~ä=píìÇáÉë=QMESFI=SNNJ￿SPTK==






^âíìÉääÉ= bêÖÉÄåáëë= ~ìë= ÇÉã= f^_J_ÉíêáÉÄëé~åÉä= OMMTI= tpfJjáííÉáäìåÖÉåI= VLOMMUI=
RNRJRNVK=











e~êÅçìíI= jKLtççÇI= dK= EOMMTFW= qÜÉ= fãéçêí~åÅÉ= çÑ= bãéäçóãÉåí= mêçíÉÅíáçå= Ñçê=
pâáää= aÉîÉäçéãÉåí= áå= `ççêÇáå~íÉÇ= j~êâÉí= bÅçåçãáÉëK= gçìêå~ä= çÑ= fåÇìëíêá~ä=
oÉä~íáçåë=NPEOFI=NQN‐NRVK=
eÉêêã~ååI=^KjK=EOMMUFW=oÉíÜáåâáåÖ=íÜÉ=äáåâ=ÄÉíïÉÉå=ä~Äçìê=ã~êâÉí=ÑäÉñáÄáäáíó=~åÇ=
Åçêéçê~íÉ= ÅçãéÉíáíáîÉåÉëëW= ~= ÅêáíáèìÉ= çÑ= íÜÉ= áåëíáíìíáçå~äáëí= äáíÉê~íìêÉI= pçÅáçJ
bÅçåçãáÅ=oÉîáÉï=OMMUESFI=SPTJSSVK=
eçÜÉåÇ~ååÉêI= `KL_Éääã~ååI= iK= EOMMSFW= fåíÉêåÉ= ìåÇ= ÉñíÉêåÉ= cäÉñáÄáäáí®íI= tpfJ
jáííÉáäìåÖÉå=RLOMMSI=OQNJOQSK=
g~ÉÜêäáåÖI= hK= EOMMUFW= qÜÉ= mçä~êáò~íáçå= çÑ= tçêâáåÖ= `çåÇáíáçåëW= `äÉ~åÉêë= ~åÇ=
kìêëáåÖ=^ëëáëí~åíë=áå=eçëéáí~äëI=áåW=_çëÅÜI=dKLtÉáåâçéÑI=`K=EÉÇKFW=içïJt~ÖÉ=tçêâ=
áå=dÉêã~åóI=kÉï=vçêâI=NTTJONPK=




















píêÉÉÅâI= tK= ENVVOFW= mêçÇìÅíáîÉ= `çåëíê~áåíëW= çå= íÜÉ= fåëíáíìíáçå~ä= `çåÇáíáçåë= çÑ=
aáîÉêëáÑáÉÇ= nì~äáíó= mêçÇìÅíáçåI= áåW= píêÉÉÅâI= tK= EÉÇKFW= pçÅá~ä= fåëíáíìíáçåë= ~åÇ=
bÅçåçãáÅ= mÉêÑçêã~åÅÉW= fåÇìëíêá~ä= oÉä~íáçåë= áå= ^Çî~åÅÉÇ= `~éáí~äáëí= bÅçåçãáÉëI=
içåÇçåI=NJQMK==
píêÉÉÅâI= tKLqÜÉäÉåI= hK= EOMMRFW= fåíêçÇìÅíáçåI= áåW= píêÉÉÅâI= tKLqÜÉäÉåI= hK= EÉÇKFW=
_ÉóçåÇ=`çåíáåìáíóK=fåëíáíìíáçå~ä=`Ü~åÖÉ=áå=^Çî~åÅÉÇ=mçäáíáÅ~ä=bÅçåçãáÉëI=lñÑçêÇI=
NJPVK=




qÜÉäÉåI= hKL_ìëÉãÉóÉêI= jK= EOMMUFW= cêçã= `çääÉÅíáîáëã= íçï~êÇë= pÉÖãÉåí~äáëãK=
fåëíáíìíáçå~ä= `Ü~åÖÉ= áå= dÉêã~å= sçÅ~íáçå~ä= qê~áåáåÖI= jmfÑd= aáëÅìëëáçå= m~éÉê=
MULNPK=
t~ÖåÉêI=hK=EOMMQFW=mêçÇìÅíáîáíó=~åÇ=pâáääë=áå=fåÇìëíêó=~åÇ=pÉêîáÅÉë=Ó=^=_êáí~áåJ
dÉêã~å=`çãé~êáëçåI=qÜÉ=m~âáëí~å=aÉîÉäçéãÉåí=oÉîáÉï=QQEQFI=QNNJQPUK=